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SOVTltEaN ILLINOIS VNIV 'EaSI'tY 
T"";. ApfI 20. 1f11-
Domed intere8t! 
:City,' SlfJ.' 
{'oRdering 
crOwd plan 
By 110ft a.-
IWb' ~.. W ... 
~~Ie M~ Dane! ~ .... 
.....,.. • letler M_, 10 ~ _ 10 
__ GI two "" ........ ..,... _ If 
Ihr _ ts rall to C'GftIIII)r WIth 
~ ...... ill Ihr 1Vt.-. Ihoir I~ 
.... ,,~u br suspmd<d 
1'Iw ........... wb>dt ~ _I 10 
.... -nrn GI f"br Club and 1'Iw Ra_. 
OUII«f thaI It ....... had -. INCII'"IDC'd 
thaI ..... ~ bar had 5hut dCN'tI Sawr-
:t~::.~ ~,: ~ ordered .IlJ 
" C'Op) ~ tl>t- ......... ",.. ...... ID all 
bquor ............ hokIon; In Ihr at) " 
Loquor "d.-._y Booord ",..,.u118 .... u b.-
horld Thundlo,' 
K( .. .,.. · ~ ZlC'"(I(Wl C'"afnc" 1ft l~ "'UfO 01 .. 
mf"t'lIn~ ~tunda~ brl".' f'n SIl ' 
"1>n~·nLali\t., and Carbondalt" <1 
(,nab hi dL"'~ tl'k' I4r,:t· CNJ'\i''tb ul 
.. tuck' ol:. Yo hu hkK*t<d 5...aJth IllmuL'" 
A\c' llUc' Fnda\ and S.IUrd.M) n1-t:hl~ 
Th· !tIo(rt .. ~ ~a.:. dU!Jold both r\ t"1l1llf!" 
.. lh"f" ~ tlUrlJ: pt"Upk' ~n·R.trd 10 th.· 
!lJn,'t .md hlorkcod IralTlC' 
L'.a~h"'M1 .alc · P ullc ... •. Sit ' St"("url l \ 
Puht,- ;md (hr' J.;u:t..'"'OO Cuunl\ Sh.'f"tff .. 
off,(,· .. c' rt' un ... It-rl buth ru.;hb, bu t 
"'''t~ •• nol c'all.-d uut Cfl,rb(Jnd~k' PUbl" 
r1: ' ruul,~ 1. ",llI, Jlru.aud lht· portlOfl ,II 
StlUlh 11I1O'''!l h..-l .. ,,,-n l"tdk-,:r Sln,.. t 
.ind \\ 4h.,1 SlfT"' 1 un ,.' n<iII, .00 Saluf 
~, . 
AIIMldult; tt)r mf't'"tu~ \l'l th Srilm lIiI1 I 
'Ito""" f:d .. -.rd tI It:.mmond, aSJt.lllolllinl 
10 Ihto l "NiflC'C"UCW rO( Sludrnl HelaliOlbo 
Hank W.1.wJn. Ii,ammond' . a.u~t.an l 
CN4.1 Je.' l>aJun and 1.1 n.arTllC't' Juhn 
...., ~ , .... ( ·.rt-'l1ak· l'uI",· . Sc"hmtd, • 
aublJlnl. Jf'fT')' MaK,,'.·lt and John 
McCafJ rt") , Sll! "lud.~1 bod,- \ 1(", 
~Kk'f'lt • 
Sriunwh ,.ud rh.· han. .... t · ",, · dow-d .1 ' 
~~u~; f-' ,.tday and .1 t)(1U I 10 .10 II m 
S o ;"Tt .,.l~ HI Jlf'(.)f"rl~ dunlJtli!'('1o "'f"f"" 
rc·po,.h-d t~ "h"f n'J:hl Tht· ('h,\l.t 
t-:slmla,," F,.,d .. ) \fo a" 200-30) P" ".o,,'" 
\l'hJ .... Schmidt "..ud thr ,,:nlUp Salurd.I \ 
nurnht'nod "...""·(·,....1 thuu,.,.nd 
Hamm...wi wud hr ' appN"C·I"I~ tfit 
ItUItun- m...nnn- In whim the- li.lud.-nh 
handh..:t ltw-m.§4""f~ both nI.:hlA 
" I tv.pr' tN.t ""t' ('n" find .IIflUlhI 'f 
,>lan' , Sc-hmldl wud It., .IIddr'Cf that 
... om .. p,.olilram 0,. piAn rna) b, -
.avalu.bk- tl\ Wf'd~\ Srhmldt .. wi 
hr hop.,. 10 mot .... . uh ~,. rt)JIny t( f"lIUJ ..... 
L .... fJ'OUIbW 10 ...,. a 5UILtlbJ,r all .. , 
Nltl\r to ItMo 5tluaUon 
Tlw-n- . 'a .. no .-t8tM'nt"'n1 ""~ a' 
1M' Wond.~, ·" m""linQ . .. hlC'h " ..... 
r k&t<d 10 lhC' ,JUblK" 
City voters to choo~e new m,ayor today 
Crisis ~tte«? '!.o~ng 
, hl~k.-ge -solution 
-.eep 10 Ora .... ~. __ ...... .... . n ___ -.. 
.11.,.,. eil,. COIia.Wiota elo.e" 
...... ' ... 
r~O gI-gups Seek -colitrot of Cair~· ;tit 
CAIIID, ra l AP) - ca...._ 
=-.=..- ::::;-t,. ": _ttl_ ......;:~ .. 1hr 
.... .,-, .. _.--- _ _ ~ .. . ':IOJCGa>-
-
-,... .. ~::...~: "'- ____ an __
_ ~ .. c-- c--_ _ __ aot)'''''' 
...-.... _ ~ • ..,. ...-.l. t.o _ _ .___ .
!1ft ... .-...-n  _ _ ~ 
r:=,. .. r...-.-....... "'" _~r.::~-: 11' ,1 ", _ _ dIoIt.s 
_ -' ...- Ihr ......". 
f,.... ....,.;,.. ....... aad en'lI 
t": ... por.- ....., 
__ "- c.uo '" Ibr ... , Ie 
r:..: .!t =.c' ~..; 
t Abrt '"Pf'W" Tbom.b 
6::..~~~r= 
~  __ , .' t't'al.IMJc" ap-
prc.c:ft rnllll ~ry~ 
" 11'. u.r to (.,..c . u tbas .. .IIty 
.... _----... 
• -.1 ",, _ "'lito lwnltouau-" 
r~ Caaro. " hr ...... 
hA~ :r~~~ 
~P*aa,.".:.. tIU:'= :u-~ 
~ owr bJ Chr nl)' ~ IA t.a,I: 
--,...". 
~m lbr~ll.wt..c:hhaJ, 
twn:.mr • matar &aMW 111 thr cam-
~,«n.. c:t..rcr LM l fl'drnJ nWDr,. 
wot.Iid brUW wr--aJJird KOWn-nmrnt 
t"'Ofttrai 1Il1&0 thr C"Oft'IJnW'U ty 
lbnmaa abo rndorwd I.R" b(.art. 
• . nd 1-." wfvUo C"t:ItT'I rr. a&KJI"I 
Ciril tibl'rtiPA 
L'nion mrordll 
SIU imlrurtor 
-----* 
........ n. .. tr __ _ 
_ br Ibr U_ 1'.-
~. Ibol'.-__
_ ..... ---. !or- ....,.... . 
AtI--.o P 'rlDer. • bt.ad. who 
. I"eafwd m "*S .. cbt r:aIIpW'" 
-.. pruaary. ~ .. I •• 
t... n...a.. 
I. Ibo~. lito _ .... 
auyor-al aod...s.tei .ad ftCId 
~ __ r .... _ 
~ W'IO a ptaor em tbr t.IIal (. Il1o rquiar __ 
11.....-.. Ed ... -. • ......,. 
pr-atJ.UcID oftica' . .. 0 bit Ibr rlr"Sl 
bJodIdoaod",""'C-A 
btad com m.J..U1 00f'1'" I ppotDted 
diurtaC • I'1lCI&I CJ'lSU • ~ II Gal 
~ P...-mrr .-..Jd bit tbt r .... 
tu.dI: fIY'1OI' at CaIro. 4 
ADOlbJ"r I •• u r ~ • police'-
commua.Hy rd.umu procran:: 
~~~by, _", __ dIoU_
Clttlrftl. f. Coaumuuty AcUca.. 
::~~~~~~ 
bIo<1 
.. , .. boon! rr- <*I prU<uooral 
LA_ aIfi(ll"n Utat LhU MIIr1 01 
~~~~ 
" Jlmmy" OaJr J , . _ , 1oCID 4 .loaJ 
......... paIU~. Oak- d w br .... 
bk.:t capC&lG Ul tbt ~ Kau. • 
\~ pokr lewor tN, cin1Wd 
for C"1vtl d.as:turbancP duly bul nr"\'ft" 
....... &ctJq &ed offiaaJJy n.t cn;a::p 
... ___ cn<I,.... 
~ ___ iI ...... .,.;to-. 
...--........ -_. 
btack .aaa &0 ~ wp cJ.. ClDID'" 
_rdoa.-~~ 
fuJI ....u ca. ..uhcut II b&Ic:* IlIaD 
~"K_"'~ 
S<iJJ-.-.."",~ .. 
a..--"~_dIo _ 
~ ""':.~.:::-.... ,,: r.t..6.. __ bo_1br 
..,. 
At d'at wnc, • fino ~ aid 
rtW' '*Ia g pauIIl aa..:.er W8'e 
r<aUld .. dIo_~_ ... 
pull ttI&Imtt ... nand 1ll dw 
--tbal~ ~Ul aI.a:~ 
local poiIoco ....,. dIo !Un> .. "" 
oaIIUry "15 older CCJIAUl. A.le&.aad-
IL\I 'S 
SPORTI NG GOOUS 
• Fbhlna Gooch 
• CoU I:.qU lPmt"n1 
- Gum 
• Tnl",~ ShO<""Jo 
Slon hn 9 30 , 
Murdo .. ShOPP"'I ( <nln 
~ LOfIEST RUNtIIi Off-8'WAY HIT! 
Lcwralne Hansberry'. 
' .z ""', .. , ...... . 
• 08 I :-:;~:":.'.~ ;~. : 
_ .. _- 1'::0,0::, .. .. .,.,...... . " ........ . 
~' • .tDIl .: ..... -.:.~~". 
~~" -: ~:'·-S-TIAS~ 
-M EI1UOIIIIIMY ~, 
It 5 , IIIWt ef ...... ctl*1IiI&. 
.... ~~,.-. 
iIc . .. . , IInt5t ef ..... ~ Wi-
...,,......, ... .. 
IlACI WIfT(J 
fOl T~J: .. _. 
-.aJI$ - _ 
"'1I~11IlI"-
~, WISIII:- -SI:I'OI!-
. 'T-.!.~-":: 
~- .. IUCOY •• 
RACI O·tAS(T' 
.. ,_. , - _. -. 
"IIAIMlOUS!" "1llITR 110m" 
-- ... - ...... . 
.,. fast SUEt Itri • lIN , .. 
.. 'M OAOS°H' is what 
the new freedom 
rf the screetI is all aMvt" 
~ 
...... "'-........ .-lni c- ... l llll· ,.........~
.• -.m.!-
fllllllST SEI IT r 
--. 
. ." 
er~ _'f AQ) • ...,.. _ 
........ --~ ... 
_1Ia", 
n..~1I<otIWc _ ........ 
ddI..- __ "_ Ibr _  .., n...a.a. 
.ad Il1o U_ f'.-
&.;d: ~illl&m-£;.... ~ 
at .... s..unty So_ a..a. ... , 
:=r ...=.!:....~ ........ ~ ..,"": 
~ 
~ L(X' A (UD1IWiaJ(Ja c:ao-
~ An' AUa:a W ...... ~ 
&ad Jamea " JI.II1DU a'aII«. ~ 
... -.. ....... 
,......,CIIbft~fUJICUJ!t­
~ .. ,. p~ £WlQC Sot 
rt'UI"ed lathPr 01 II emla:l Fraat ~. 
racul a.nd J awopb H~maa. lID 10-
~ ... wfto b.u brftI bam-
fJIIrI'ft1 ll'I bb C8mpatCn tJ, ~ 
Got 0 101 10 (orry ? 
Get a boa 0 1 
EPPS 
MOTORS 
H ighwa y 13- Easl 
.. t. . 4S7 · 2114 
Ove" ea l Del i very 
"'~AA GAAHO AHO WA L L ~ ~I 
Now.. SihoMne •• 6 30 ,1)0 
liST SmalTIlliml, 
CIIU ..... 
...... ._ , _ , ............ _ 1'-__ ... ... 1-.. 
"I LlWPlI' LWPlLOGZl!" 
... --"-- ---
"I umn IW Dr IIIIIS!" 
--- ... " 
"ftLI lim WJm-Rl!" 
_ • .aslll 
... :tz. ~ 
SAN A.""T'OHIO •. Ta, lAP J -
Wtorn "'" Uo!Y~ aI Tesao 
__ hoR talm. "WIll of. 
f..., • rna". lIVJOIVIIUGn In c:dIecr 
curncuJum. ' 
Weal' c:.uJl'WI wtll br ~ An 
both ....... and EncJ>sh 
u~' I~r~r :~~ ~-=j 
WaL.e' up .nd be' gDC' and 
t~\'C' s-'f'("t~. kindJ'W"lS 
and b<->u lifu' Ih~ 
... h Ihco he4> of lhe 
() 1:. Lu..iflOd Ad. 
Lim ited liability aids ('ard lospr.~ 
WASUISGTON I AP I - Tlw 
~uan' . enOl card IIM'n may bt' 
trW,. an w.:spKW!d boINa from a 
=- ':,..n:,:~~r .:ty rt 
".. reuon many ered" card 
nrTTUI t.n dtoc1dII!If to at.or1> tbr 
... ..thrr thy """'" all card 
.-. aI u..v .... nc/U . 
M ri Jan. at , cndJl card ~ 
arr not h..ble tor a"y IC»Ift 
rn.uJl1IlI rrom . loAm 011 kIM cards II 
thory noilly thr I"uer bd'orr 
any thl,. lJ dlarpd. £¥ftl rt tt.. 
card .. Uk'd bef'arr ~
takn pIa~. the card hokktt", 
b.abtllry cannot d(.'rI('d 15CI, ' 
Anathrr wnnkie lD tht tl"7l law lJ 
lhal the' cndll card I:I..I4IrT mull 
J lr,. thr ~ at hu b.tblilY and 
turrush till" card hokkT With a ~lam­
pr.s, d·~ "'''riupr far 
;::r~~tLula ~ot~J~~OI:;: 
td6fT can' t k.- • pc-nn)' undf'T any 
nrnamatanas. 
An ~kd p",- IW"W')' til 
~~=~: ~':"c!:d 
_ .-. """'1'1 ......... 1iI !he 
nOllflC'alion proy''''ooa amon., 
~==:::I;f !II 
tIr .-crodil d_"'"':l ... 
~_ -rr- c-__ .. ,... 
....... $ ti',.... ... '" 0.: DGCiIk:aDllft 
prcrrbloM .. _idesprNd.. neD 
....... "'"\1jI<tIId~ 
·."..Iar __ ..... ... 
cIin<tI)' _lOll .. _ ..... to 
lhftT obiIIITto _ ..,. .. ...... 
::.~ :~I: tbo 
~~.~ . 
... -. ...t IIoti. _ it _ 
-" .... --*1 .. "'"_il .. ___ ila ....... 
... _4_"' ... 
-_1710_."-
bill . 
~=-;:.-=-=  .......... ~ t f'ftlfnIId. WI 
-"-7_1_ .. 
nau('ICaUon. Tbr ('OIU ci a ~J 
mailln. would Myr bN'n 
J:WohIbIUW. tbr JP*esfMn yx1 • 
A spca.sman lor San f"r-al'1lC'UC'O .. 
~ d Amrnca. ongIfYllor ~ thf 
Bet&Anwnc:ant . .. .:t VYI thr ba,* 
dId_fed~""'"""", ", 
154 
nuuty each rA IU 1 rruUU,1fl t4l rd 
hokirn In l"'JJf~na.a .&30 .... u .. 
. -hilt" ,~ (".r-rl r ..... IJJlN'lla In 
C.ahlc..-n&.a.. tto.'l"H 'f IA III r-r..n~T 
noc.atacaUon Othrt" b.a-~ UoaIIl'C 
RA'*A1TW't'1("'ard u\ maJutlt: thrtr 
f.Mn OrnsIOfl:'!. 
TONITE IS 
with 
SUNDAY 
BEER 
FREE ADMISSION 
.... ~ ...... 
SIU JD's 
r 
l 
utters 
to the ·editor 
• Juni~>rs , seniors ' need 
"-
to unite about housing 
John Wicht"! 
s.-IlJ ... 
Sooolo,(y 
All states offer exams 
for high school diploma 
To lhe Dally EI)1ltiaD: 
Kl'Nll'th J R41bben'. CCII*7 N .... 5r<vocr lrod.· 
·· OnlpOUta 1>81 ... 'qaIem' .. , Oldy E(O"PWIn. 
A""I " ""pIies"'l ... Marylond -",m I.,.. high 
_ oqulvailec:J' aarrunolMlO .. "1IOqU<' '0 tho, 
ltal ... We wwId III.e 10 Im'orm In lldulb who ho ... 
no< . ........ ftom hop _ .hII, .. milo, 
pnII ...... __ I. a U ltal"" With Ihr """"""'I0Il ~ 
IIw Americu c..ciJ em Educ:atiOD. 
M, • . i'la llCJ P f." is .M GEO ' Gene .. 1 ~ oev.kummt , nam.,.... Iw Ch. a.rn.. 
lIP .... y .. ....a .1 IIw C~ MIl ,---. 
Cen ...... SlU, ean.a .. IP_Al4iMJn / • . Aay 
adult. II ,- fI ... -.. who eM. ...... ~. 
1qtI_ ........ II-,......t \0 call ... ...ttl! 10 
find au. abean .. I pnII .. m. AI\hooqJIIIhr If. 
year ..... Irict... """'*"' " 1>8,,"1 .he 
~lrm:' Ihr ...... -"1" . IUInOIS 
nUuns ,.In. ~. ben ... )obI ... I 
_ ... .......-J . In IIw Iu. / .... , . 
m _Ita pa...t _ ...... oqu ..... 1Pacy 
.... mu.U- II dJIa • 
I -at l bo ... 10 .......... EcJpdM 1M. 
"","~mi..uoa .. I ~ ........... 
oducat-.al ......,. II SlU aLP _ .,.., ... 
Daily t:tr,. ...... 
dudrod In tht- pr<4:ntm iU ~t' lI a.. . 1000-al "l .an\:> 1 ...... .,.1 
y~ O'Vt"f 3) .000 ho.J~ Ii prull(' .... fr~ c-f l"'lhl 
awardtod un Ihl!. C"amptb 
ThornJb A T \ k.,. 
" ",-'I-lotanl ('Ntt" Ot,....ctor 
COUJDC"'hng and Tt"5lUW 
Egyptian should boost, 
not discredit, baseball 
To IN' D .. II) E~.."puan 
II Mor rrtS unf'ottuoalt· thai Itw· "a il~ E~\pll.an ( an 
not ItM behind thr rlT~b at In.- Sa.luk l h.a_"'l-b.a.llt.· .. rn 
'nw papt'r' s C'CWlSl5tml toffort... .. lu bnn.£ duv. nth.' 
cr«tlbiHt)' 01 t.hr tr.m' , 1'T'C'OnI, .. blhty and polMlu .. 1 
as ret1ect.ed not onh' In M lIl ., K k'ln !> . 'S.'''('''nnd 
1lMJufthts" - wtudt J wOndn .. ,ht"N" hr Il.ou. the"fTl "nd 
t.hr conunual ptetures ( .pproxll1)lllrl~ lhrt.,..(our-ttb . 
'hII' ~ It ... ...,..,... onacko by,Dlr "'~m Tho- U.,,~ 
Egypll.&n s hould ~f'i btotund thr team .nd !Oo~rt !\.up-
portHlt( Its rff0f"t5 hccaUM' wholtnows, Mr K k'1n, the-
w n C'U.lk1 k~ on shim", 
M.~ M"IftOnnt' 
Junior 
GO\o'ft"'llmftlt 
If directory is built, 
will it be updated? 
Opinion and Commenta.ry 
ml10lllALS - no. Ddy Ec:nociM --... ......... 01 CWft'CIf --. ......... 
.............. IIn . ......... Edi ... - ..... O'-"' - _ ...... MII ...... ..,. 
...e.n .......... _ ...... ..,. .............. ... ,..........-- ... 
....- ............. ...,. 
&.anUIS - __ ... ___ -_. ___ .. _ - _ -
__ ..... _~ ......... - ....... - . L-._ .. __ - _ .
........ -_ ......... ~--------- .. ~ 
------ .. --------.. ---..... ' --_ .. _ -_ .. _-~ ..
... ~_ ....... ' --. .... _ .. - .. -a.a.'- •• -_ 
. ....... ....,----_ .. _--- '*-------- AIka ___ ' __ 4_ _  
---..... --~ ....... 
Srudem asks others 
to sign peace treaty 
To ,lor O .. ly ElYPIllJl 
I am ~ committed aplnll thr ~r tn 
SouU-st AWl Ind I f ..... thcJoco ~ Wi who &rt' 1(tI""" 
IIw ..... In SouthN.sl As .. ohould OI(In IIw .. p ......... 
p('M'f' Trdty'," .ivcft ftlId5 !.hIP •• r twt.-('IIM UN'" 
(W'OpI<o ~ lhe UrulA!d Sta .... Ind tho peapI<o '" VIt"l 
nIIm p~ ,"""rn thr fotla-'Ull: ~ . .. t«nrd, ( .. 
Jim Mulbr&J'l6on. Studt*f\( Guv"""rr..ml OflK"t' 
A JOI ~T TRF.-ATY IW I't: Act: 
Ut:nn:t: ~ Tilt: I'EOI'Lto: l it" Tilt: "S ITt: 11 
~T~Tf.:S. SOUnl I·IETSAM .l SOHni Ilt:TSAM 
!:k' II kl'lC*~n thai thr Amconc.an and \ l..-tnamnor 
prop"" art" not e.r-mW5 nw. ... . r u. cafT'M'd Wi In U .... 
Mmf' cJ l.hr- pt'OpM- 01 l.hr t ' nlttd SUI t"' but , .. I hd.! I 
IlUr ('Omo("flL II d ,..11U AmtTK"a ~ hM r1"'WIU~ hrt 
\ 'IUth a nd twT honor 
, \At C' tw:.n'Oy .,""'" lu "lid :ht, ""at 00 thr follCN' IRJ: 
h-rfT\A, .M) Ihill both prop~ ra n 11\'(' Und<-f Itwo JO) 01 
Indt,.·~ .nd can dco,'Olr lhrfTlJ.oM\'"", 10 tx .. ldJn,: 
<i Mrlrty brrued on hum.-n ..qual,,) .. nd ~ 'Of 
Ilw' t".a rth. In rr~.nc lht ... r _r .lao ~ .. II 
fonru 01 raasm .nd ddCTirNnIIUon aputll prcJpW 
_ on cuIar. daa. _ . ",.-..1 """" and_ 
~rou",nc __ fonn IIw bu ..... IIw Wlr poIldoa. 
prr!i<'I1L Ind .......... he nJlrd Scala. 
"HI~apl..ES OF nlE JOI NT mEATY OF PEACt: 
AMERICANS ....- \0 Imn ... h.1r I nd .-J _ 
dT1lwII f""" Virina .... Ind publICly .... lhe cia .. .., 
.. 'Iud> au u.s. military lor<a wiU he .-..d. 
VIETNAMESE ..- \0 .. rtldpelr In .n lin-
modlolr --nr... and wtII ........ dlaaualoaa em lhe 
prococIuros 10 .... T1InI« IIw ..r~ ~ IU will>-
cIrwwuoI troapa. Ind \0 ~ IIw ........ 01 aU 
~J>I<d«r '" - IIw I~ ... 
TlMI. Ky aad D_ em tJw """'* "'_ v_ .. 
10 anIer 1.0 ~ th." """ 01 ___ ........ 
and \0 ~ that I U political pr-.. ..... 
-
VIETNAMESE ...... ~ Ie farm • ........-1 
....blMlO ___ \0 .....- cImWWTOllc do<-
......... In wta aD South V __ UJI .. rua .... 
r ....... y ... _ Ihr _ 01 IllY r ......... ,,-. 
.nd '0 -...-~ 111......-,.... \0'-
IIw """y aad paioticaI f'- '" .....- who 
......,.....""'---"' ''''' ..... AWERICA · AND VIETNAMESE "VH 10 
~ tJw Mdc; heat. ~ aIid -.. ... y '" 
Looo and CaIIoetIa U_ ........ "'..-. .......... I.0_ 
1Iw ..... ... wIJJ ....................... -. 
~f_ ........ MII .. ~., ... 
"""'* ., Vllotllui ... ., ... U ...... s.ttL 
. AS .ulRICA 5 RAn nl G THIS 
AGREEM£JIt1'. WE PLEOOE TO TAitE 
.'HATEVEIl ACnONI A&& API'IIOPIUATE 10 
~ 11tE TEIUII C* TIllS JOINT 
'TIl£ATY C*'PCACI:.. A/IID 10 £MU.~. 
Cl!P.rAM:Z IIY TU ~UIUTI:I'I ftA1'EIL . 
~~~.:vClPLa ~~}11~, 
~----JJ~_ .. r~.~~I • 
. _ ."... 
, M r g -
r:.. 
Two epents 
/' 
stir interest ~ 
"in elections 
Edb'1 _ n.. """"*4>~ _"""oem-
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brCilU.M' 01 !... ...r.I.-rD ." ~ 
-- ' Hf' detcnbrd tbr 'Y'1Ifn ~ t.nr 
_1'wctt d"h~ ~ \'lCtUI'D 10 
"'pt~1 1"'ftW1'"~ rftdim.. III· 
~ to rial ... 11b cntICaJ lit-
.".... 
Or f'lalhnn'.Io aim do W en thrm 
to dw- ncbl t.;wplaJ (tnt.. or ill ~1 
.,.Lbwt rMa.I ct.ttay.. 
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::~. C~f=r::~~ 
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